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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 
urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”.(Qs 
Al-Insyirah: 6-8) 
 “Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat, Tidak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi 
ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan”. (Thomas A. Edison) 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN : 
 Bapak : Susanto (Alm) dan Ibu : 
Sumiati. 
 Calon Istriku kelak. 
 Teman-temanku seperjuangan. 
 Almamater UMK. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel harga, distribusi 
dan promosi secara parsial dan simultan memiliki pengaruh terhadap nilai 
penjualan dan untuk mengetahui variabel manakah yang memiliki pengaruh 
dominan terhadap peningkatan nilai penjualan pada pengusaha border dan 
konveksi di Padurenan Jaya. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini 
adalah harga, distribusi dan promosi, sedangkan variabel terikatnya adalah nilai 
penjualan. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. 
Populasi adalah Pengusaha border dan konveksi yang terdaftar sebagai anggota di 
Koperasi Padurenan Jaya, sampel sebanyak 53 responden. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner, wawancara. 
Uji instrumen data menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Metode 
pengolahan data menggunakan scoring, editing, dan tabulating. Analisis data 
meliputi analisis deskriptif, analisis kuantitatif, dan analisis regresi. Harga 
member pengaruh paling dominan terhadap peningkatan nilai penjualan melalui 
hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan nilaithitung sebesar 5.677. 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel harga, distribusi dan 
promosi secara parsial berpengaruh terhadap variabel nilai penjualan dan variabel 
harga, distribusi dan promosi memiliki nilai korelasi yang positif dan signifikan 
terhadap variabel nilai penjualan. 
  
Kata kunci : harga, distribusi, promosi dan nilai penjualan. 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to determine whether variable pricing, distribution and 
promotion of partially and simultaneously have an influence on the value of sales 
and to determine which variables that have a dominant influence on the increase 
in the value of sales in embroidery and garment entrepreneurs in Padurenan 
Jaya. The independent variable used in this research is the price, distribution and 
promotion, while the dependent variable is the value of sales. Types and sources 
of data using primary and secondary data. Population is embroidery and garment 
entrepreneurs who are registered as members in the Cooperative Padurenan 
Jaya, a sample of 53 respondents. Data collection using questionnaires, 
interviews. 
Test of instrument data using validity and reliability test. Using the 
scoring method of data processing, editing and tabulating. Data analysis included 
descriptive analysis, quantitative analysis, and regression analysis. The price is 
the most dominant influence on the increase in the value of sales through 
calculations that have been done with tcount of 5677. Based on the results of this 
study indicate that the variable pricing, distribution and promotion of the partial 
effect on the variable value of sales,and variable pricing, distribution and 
promotion have a value and significant positive correlation on the variable sales 
value. 
 
 Keywords :price, distribution, promotion and sales value. 
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